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BAB IV 
PENUTUP 
Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan sebagai akhir dari penelitian Kesimpulan ini 
didasarkan pada hasil akhir dari analisis data yang telah dilakukan dan akan menjawab 
permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya sesuai dengan tujuan penelitian ini : 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian 
mengenai “Penilai Tingkat Kepuasan Konsesioner Terhadap Kualitas Pelayanan Non 
Aeronautika Di Bandara Internasional Adi Soemarmo Surakarta”, maka dapat dikemukakan 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
 Pelayanan dibandara cukup memuaskan konsesioner. Layanan yang sering dibutuhkan 
adalah sewa ruang layanan pass, langganan parkir, konsesi dan persediaan listrik. 
 Pelayanan Non Aeronautika meliputi sewa ruang, CIP Lounge,Parkir kendaraan, 
Counter, Konsesi, Persediaan listrik, air dan sebagaimya. 
 Penempatan lokasi setiap konsesioner sudah tepat. 
 Fasilitas di Bandara cukup memadai, kendala ada di wi-fi, karena sering sambungan 
terputus dan hanya berada di beberapa lokasi saja. 
 PT. Angkasa Pura I (Persero) Surakarta siap membantu konsesionernya jika memiliki 
kesulitan. Akan tetapi PT. Angkasa Pura I (Persero) Surakarta lebih sering diinfokan 
terlebih dahulu. 
 Mereka tahu cara mengatasi maslah tersebut karena memiliki pegawai di setiap 
bidangnya. 
 Karyawan di Bandara selau berpenampilan rapih dan sopan santun dalam melayani 
konsesioner. 
 Pihak PT. Angkasa Pura I (Perseo) Surakarta selalu memberikan surat pengingat jika 
sewa ruang hampir jatuh tempo. Mereka juga setiap bulannya memberikan tagihan 
konsesi yang harus ditanggung oleh setiap konsesionernya. 
 Walaupun pelayanan disana siap tapi proses pelayanan disana membutuhkan waktu 
yang lama. 
 PT. Angkasa Pura I (Persero) sering terlihat kerepotan saat sedang melayani 
konsesionernya. 
 Mereka selalu mengutamakan para pelanggannya termasuk konsesioner. 
 Brand konsesioner di Bandara Adi Soemarmo masih tidak sebagus Bandara Adi 
Sutjipto ataupun Banadara Ahmad Yani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. SARAN 
Dari kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang 
mungkin bermanfaat bagi perusahaan. Adapun saran tersebut adalah : 
1. Saran bagi PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai pengelola Bandara Internasional Adi 
Soemarmo, sebagai berikut : 
 Sebaiknya PT. Angkasa Pura I (Persero) menambahkan titik lokasi untuk wi-fi, 
karena internet di era globalisasi sangat dibutuhkan. Apalagi dengan kelas Bandara 
Adi Soemarmo adalah kelas Internasional. Jadi penambahan wi-fi sangat 
dibutuhkan. 
 Sebaiknya PT. Angkasa Pura I (Persero) jangan hanya siap dalam membantu tapi 
harus lebih sigap dan peka terhadap semua masalah yang dihadapi konsesioner. 
Bagaimanapun juga konsesioner adalah customer mereka. Mungkin dengan cara 
mereka menanya berbagai macam keluhan seperti pelayanan di Mall. Disana juga 
memiliki karyawan avsec. 
 Dengan persoalan penanganan jasa yang membutuhkan waktu yang lama dan 
sering kerepotan dalam menanganinya. Sebaiknya PT. Angkasa Pura I (Persero) 
menambahkan SDM untuk memperbaiki hal tersebut salah satu konsesioner dari 
PT. Angkasa Pura I (Persero) Surakarta pun telah memberikan opininya. 
 PT. Angkasa Pura I (Persero) Surakarta sebaiknya meminta bantuan dengan pemda 
Surakarta agar dipermudah transportasi umum menuju Bandara Adi Soemarmo. 
Perjalanan kesana hanya bisa dilaju dengan taxi dan damri (solo batik trans) 
bandingkan dengan Bandara Adi Sutjipto yang mudah sekali dilaju. Ini pun sangat 
berdampak dengan konsesioner yang ada di Bandara Adi Soemarmo yang notabene 
brand konsesionernya tidak begitu bagus banyak yang belum berani pengusaha 
membuka usaha retail ataupun frenchase disana. 
2. Saran bagi penelitian selanjutnya 
Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambahkan konsesioner untuk diteliti. 
Penelitian ini sangat dibutuhkan untuk menilai seberapa baguskah pelayanan yang diberikan 
PT. Angkasa Pura (Persero) Surakarta untuk konsesioner di Bandara Udara Adi Soemarmo. 
Dengan menambahkan konesesionernya makaa kendala atau permasalahan akan semakin 
bertambah dan peneliti bisa membuat saran yang akan dibaca oleh banyak orang. 
 
